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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiában megjelenő, hazánk mezőgazdasá-
gát érintő célkitűzések összhangban állnak az Európai Unió 2007 2013 közötti költ-
ségvetési időszakának mezőgazdasági támogatásait megalapozó Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Stratégiai Terv, azon túlmenően az ennek alapján kidolgozott Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program főbb célkitűzéseivel. Az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program a hosszú távú fenntarthatósági elvekkel összhangban kíván-
ja biztosítani a mezőgazdaság fejlesztéséhez, a vidék környezeti értékeinek megőr-
zéséhez, a vidéki térségek gazdaságának megerősödéséhez és a vidéki társadalom 
kohéziójához szükséges fejlesztési kereteket.
BEVEZETÉS
Az EU vidékfejlesztési politikája alap-
rendeletének  (1698/2005/EK  tanácsi 
rendelet)  megfelelően  hármas  alapvető 
célkitűzése
  a mezőgazdaság és erdészet versenyké-
pességének javítása (I. tengely);
  a környezet minőségének javítása a ter-
mőföld hasznosításhoz köthető támogatá-
sok révén (II. tengely);
  az életminőség javítása a vidéki terüle-
teken, valamint alternatív jövedelemszer-
ző tevékenységek ösztönzése (III. tengely).
A felsorolt célkitűzések a vidékpolitiká-
ban három tematikus és egy módszertani 
tengelyen (ez utóbbi a IV. – LEADER – ten-
gely) keresztül valósulhatnak meg.
Az I. és a III. tengely intézkedéseiben a 
kedvezményezettek  számára  történő  ki-
ﬁzetés a strukturális alapok eddigi gya-
korlatának  megfelelően  többnyire  szám-
la alapján, utólag történik, a támogatások-
hoz viszonylag magas önrész is szükséges.
A II. tengely kiﬁzetései a garanciaalap 
kiﬁzetéseihez hasonlóak, terület  vagy ál-
latlétszám alapúak,  önrész  nélkül,  5 15 
éven keresztül azonos összegű éves kiﬁ-
zetést  jelentenek,  amelyet  a  kedvezmé-
nyezettek (jellemzően gazdálkodók) kom-
penzációként kapnak azért, mert az álta-
lánosan  elvártnál  szigorúbb  környezeti 
előírásokat  tartanak  be  (agrárkörnyezet, 
Natura), erdőt telepítenek (ezáltal jövedel-
mük esik ki), vagy rossz természeti körül-
mények  között  gazdálkodnak  (kedvezőt-
len adottságú területek).
A IV. tengelyben a kiﬁzetések szintén utó-
lagos elszámolással történnek, viszonylag 
bonyolult módon, mert első körben helyi 
közösségek pályáznak helyi vidékfejlesz-
tési tervvel, majd a terv alapján kiírt pályá-
zatok helyben elbírált és kiválasztott nyer-
tesei lesznek a kedvezményezettek.
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A  vidékfejlesztési  támogatásokat  min-
den esetben az adott ország vagy régió vi-
déki területeit részletesen elemző, ennek 
alapján  pedig  a  szükséges  támogatan-
dó fejlesztéseket bemutató program alap-
ján lehet nyújtani, Magyarország esetében 
ez  az  Új  Magyarország  Vidékfejleszté-
si Program (ÚMVP), amely a 2007-2013 
közötti időszakra jelöli ki a fejlesztési célo-
kat.  A  vidékfejlesztési  támogatások  sza-
bályozásában meghatározó, hogy az alap-
rendelet  pontosan  meghatározza  azokat 
az intézkedéseket, amelyeket a programok 
tartalmazhatnak.
A  vidékfejlesztési  programok  intézke-
dései társﬁnanszírozottak, az I. és III. ten-
gelynél az EU–nemzeti társﬁnanszírozás 
aránya 75 25%, a II. és IV. tengelynél 80 
20%. Az I. és III. tengely esetében a támo-
gatás az adott beruházás-fejlesztés költsé-
geinek csak egy részét fedezi, a megvalósí-
táshoz meghatározott nagyságú önrész is 
szükséges.
Az ÚMVP megadott intézkedések konk-
rét  megvalósítását  miniszteri  rendele-
tek tartalmazzák. Egy intézkedéshez több 
jogcím  –  ezáltal  több  jogcímrendelet  is 
tartozhat.
A  következőkben  a  fenntarthatóság 
alapvető  céljainak  tükrében  foglaljuk 
össze az ÚMVP és más közösségi, illetve 
hazai programok keretében megvalósuló 





ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 
MEZŐGAZDASÁGI 
INTÉZKEDÉSEK
A természeti értékek védelme
A természeti értékek védelmének célja 
a természetes ökoszisztémák működőké-
pességének megőrzése. Ennek záloga az 
élővilág sokféleségének megőrzése, illetve 
hogy a természeti erőforrásokat csak olyan 
mértékig szabad használatba venni, hogy 
a szóban forgó ökológiai rendszerek hosz-
szú távon is folyamatosan biztosítani tud-
ják szolgáltatásaikat, stabilak és rugalma-
sak legyenek.
Már a 90 es évektől megváltozott a ter-
mészeti  értékek  védelmének  stratégiája, 
amely egyértelművé tette, hogy a termé-
szetes élőhelyek elszigetelt védelme már 
nem tartható, hanem biztosítani szüksé-
ges az egyes területek közötti kapcsolatot 
(ökológiai folyosók) és a külső, természet-
közeli közeget és környezetet, amely már 
hosszú  ideje  befolyásolja  működésüket. 
A természetvédelem, az agrár-környezet-
védelem és a környezetgazdálkodás eszkö-
zei segítségével hosszú távon célszerű biz-
tosítani az ökológiai rendszerek működé-
sét,  segítve  ezzel  mindazon  erőforrások 
fennmaradását, melyektől az emberi tár-
sadalom léte is nagymértékben függ.
Kapcsolódó ÚMVP intézkedések
A mezőgazdasági földterület 
fenntartható hasznosítását célzó 
intézkedések
1. A hegyvidéki területeken kívüli hát-
rányos helyzetű területek mezőgazdasági 
termelőinek  nyújtott  kiﬁzetések  (kedve-
zőtlen adottságú területek /KAT/ támoga-
tása). Kapcsolódási pontok: Az intézkedés 
fő célja a termőhelyi adottságoknak meg-
felelő termelési szerkezet kialakítása, az 
extenzív kultúrák területének (gyep  és ta-
karmánynövények) növelése az érzékeny 
természeti területeken, a környezettuda-
tos gazdálkodás és fenntartható tájhasz-
nálat erősítése.
2.  Natura  2000  kiﬁzetések  mezőgaz-
dasági  gyepterületeken.  Kapcsolódási 
pontok: Az intézkedés fő célja a vonatko-
zó  uniós  jogszabályokban  felsorolt  indi-
kátorfajok, kijelölt élőhelyek kedvező ter-
mészetvédelmi helyzetének megőrzése és 
fenntartása a környezetkímélő földhasz-
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nálati módok fenntartásával; a területek 
kijelölésének alapjául szolgáló természeti 
állapot és az azt létrehozó, illetve fenntar-
tó gazdálkodás feltételeinek biztosítása; a 
faj  és élőhelyvédelem a kijelölt gyepterü-
leteken, valamint az előírásoknak megfe-
lelő földhasználati szabályok betartatása.
3.  Agrár környezetgazdálkodási  kiﬁ-
zetések. Kapcsolódási pontok: Az intézke-
dés fő céljai a vidéki területek fenntartha-
tó  fejlődésének  támogatása,  a  környezet 
állapotának megőrzése és javítása, a me-
zőgazdasági  eredetű  környezeti  terhelés 
csökkentése, környezetvédelmi szolgálta-
tások biztosítása, a természeti erőforrások 
fenntartható  használatán  alapuló  mező-
gazdasági gyakorlat erősítése. Kiemelten 
kívánja  továbbá  támogatni  a  biodiverzi-
tás  megőrzését  a  természetes  életkörül-
ményeik között (a gazdaságban), a termé-
szet, a víz és a talaj védelmét a termőhelyi 
adottságoknak  megfelelő  termelési  szer-
kezet  kialakításával,  a  környezettudatos 
gazdálkodás és fenntartható tájhasználat 
kialakításával.
4. Az őshonos és veszélyeztetett mező-
gazdasági  állatfajták  genetikai  állomá-
nyának tenyésztésben történő megőrzé-
se. Kapcsolódási pontok: Az intézkedés fő 
célja az őshonos és a veszélyeztetett me-
zőgazdasági állatfajták genetikai állomá-
nyának a fajta eredeti tartási és takarmá-
nyozási  körülményeihez  hasonló  in  situ 
feltételek  közötti  megőrzése,  illetve  te-
nyésztésben történő megőrzése a genetikai 
állomány megőrzéséről és az adott állat-
fajták fennmaradását biztosító tenyésztési 
programokról szóló kötelező jogszabályok 
keretein belül.
5. A genetikai erőforrások megőrzése. 
Kapcsolódási pontok: Mezőgazdasági ge-
netikai erőforrások ex situ és in situ meg-
őrzésének,  jellemzésének,  begyűjtésének 
és hasznosításának megvalósítása.
6. Nem termelő beruházásoknak nyúj-
tott támogatás. Kapcsolódási pontok: Az 
intézkedés fő célja a vidéki táj megőrzé-
se, az egyedi tájértékek fennmaradásának 
elősegítése, a növény  és állatvilág fajgaz-
dagságának emelése, a környezeti állapot 
javítása, az önként vállalt agrár-környe-
zetgazdálkodási  előírások  betartásának 
lehetővé tétele, valamint az előírások telje-
sítésének segítése, a Natura 2000 és egyéb 
magas természeti értékű területek közjólé-
ti értékének növelése.
Az erdészeti területek fenntartható 
használatát célzó intézkedések
A 2007 2013 közötti időszak jellegzetes-
sége, hogy az alaprendelet jóval több erdé-
szeti intézkedés bevezetését teszi lehető-
vé a vidékfejlesztési programokban, mint 
a korábbi tervezési időszakokban. Az erdé-
szet ezáltal a vidékfejlesztés meghatározó 
elemévé vált.
7. A mezőgazdasági földterület első er-
dősítése. Kapcsolódási pontok: Az intéz-
kedés fő céljai közé tartozik az ország erdő-
vel borított területének növelése, az erdők 
környezetvédelmi, társadalmi, közjóléti és 
gazdasági szerepének növelése és az erdé-
szeti szektor fejlesztésével a vidéki foglal-
koztatottság arányának növelése. Környe-
zetfejlesztési cél a biodiverzitás gazdagí-
tása természetközeli erdők telepítésével, a 
vidéki táj természeti alkotórészeinek meg-
óvása és a táj vonzerejének elősegítése.
8. Agrár erdészeti rendszerek első lét-
rehozása  mezőgazdasági  földterülete-
ken. Kapcsolódási pontok: Az intézkedés 
–  multifunkcionális  jellegéből  adódóan 
– bővíti a lakosság jövedelemszerzési le-
hetőségeit, és biztosíthatja a gazdálkodás 
folytatását a korábban intenzív hasznosí-
tású, kedvezőtlen adottságú területek és 
Natura 2000 területek esetében. Az agrár 
erdészeti rendszerek létrehozása és fenn-
tartása által érintett területek környezeti 
állapota a mozaikosság erősödése követ-
keztében javul, növekszik a biodiverzitás, 
és az állandó növényborítás biztosításával 
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9. Nem mezőgazdasági földterület első 
erdősítése. Kapcsolódási pontok: Az in-
tézkedés fő célja az ország erdővel fedett-
ségének növelése, az erdők környezetvé-
delmi,  szociális,  közjóléti  és  gazdasági 
szerepének fokozása és a foglalkoztatott-
ság javítása a vidéki területeken az erdé-
szeti  ágazat  fejlesztésével,  a  mezőgaz-
dasági átszervezés lehetővé tétele azzal, 
hogy  elősegíti  a  területek  alternatív 
felhasználását.
10. Erdő környezetvédelmi kiﬁzetések. 
Kapcsolódási pontok: Agresszíven terje-
dő, idegenhonos fa  és cserjefajok visz-
szaszorítása.  Szálaló  erdőgazdálkodás. 
Erdőállományok szerkezetátalakítása és 
kézimunka igényes ápolása. Őshonos er-
dőállományok  tarvágásos  felújításának 
visszaszorítása.  Speciális  erdei  élőhe-
lyek és a természetes erdőfelújítás lehe-
tőségének biztosítása. Véghasználat elha-
lasztása talaj  és élőhelyvédelem céljából. 
Közjóléti  rendeltetésű  erdők  fenntartá-
sa. Erdei tisztások kialakítása és fenntar-
tása.  Természetkímélő  anyagmozgatási 
módszerek alkalmazása.
11. Az erdészeti potenciál helyreállítá-
sa és megelőző intézkedések bevezetése. 
Kapcsolódási pontok: Az intézkedés célja 
az olyan tényezők hatásainak enyhítése 
vagy megszüntetése, melyek a társadal-
mi jóléti, szabadidős és környezetvédel-
mi  szükségletek  kielégítését  fenyegetik, 
továbbá  az  abiotikus  és  biotikus  károk 
megelőzése és megakadályozása, így a bi-
odiverzitás megőrzéséhez és fokozásához 
történő hozzájárulás.
12. Erdőterületeket érintő, nem termelő 
jellegű beruházások. Kapcsolódási pon-
tok: Az intézkedés célja a megfelelő szintű 
elegyesség, többszintes állományszerke-
zet kialakítása az erdőkben, az erdők ter-
mészetességének javítása, biológiai sok-
féleségének megőrzése és növelése, vala-
mint egészségi állapotának javítása.
A Nemzeti Erdőprogram 2006 2015
Nem az ÚMVP része, de az erdőkkel kap-
csolatban említést kell tennünk a Nemze-
ti Erdőprogramról is, amelyet kizárólag a 
nemzeti költségvetés ﬁnanszíroz.
Hazánkban  a  rendszerváltást  követő-
en a magánerdő tulajdon gyarapodásával, 
az agrárgazdálkodás szerkezetének átala-
kulásával szükségessé vált az addigi erdé-
szeti,  erdőgazdálkodási  szemlélet  és  er-
dészeti politika átformálása, így az uniós 
és  a  társadalmi  elvárásoknak  való  meg-
felelés érdekében a kormány 1110/2004. 
(X. 24.) határozatában elfogadta a Nem-
zeti Erdőprogramot a 2006 2015 közötti 
időszakra.
A Nemzeti Erdőprogrammal tehát egy 
nemzeti szintű, átfogó, ágazatok közötti és 
ismétlődő politikatervezési folyamat való-
sul meg, amelyben az alábbi tíz területen 
kívánnak fejlődést elérni:
o Állami erdőgazdálkodás fejlesztése.
o Magán erdőgazdálkodás fejlesztése.
o Vidék  és területfejlesztés, erdőtelepí-
tés, erdőszerkezet átalakítás.
o Természetvédelem az erdőkben.
o Modern erdővédelem.
o A fenntartható vadgazdálkodás.
o Racionális fahasznosítás.
o Az erdészeti igazgatás feladatai.
o Kutatás, oktatás és termelésfejlesztés.
o Ember erdő viszonyának javítása ér-
dekében  hatékony  kommunikáció  az 
erdőről.
A fenntartható vízgazdálkodás 
kialakítása
Európa  számos  országában,  de  külö-
nösen a mediterrán területeken a legfon-
tosabb  mezőgazdasági  és  környezeti  ve-
szélyt a vízhiány jelenti. A helyzet egyre 
romlik,  mivel  a  vízigények  növekednek, 
mialatt a rendelkezésre álló vízkészletek 
csökkennek.
A mezőgazdaság nem csak a legnagyobb 
mennyiségű vizet fogyasztja, hanem itt a 
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lésére.  A  termelés  kockázata  rendkívü-
li módon növekszik. A szélsőséges klima-
tikus  viszonyok  közepette  a  vízelosztá-
si rendszerek fejlesztése éppolyan fontos, 
mint a víztakarékos gazdálkodási gyakor-
latra való berendezkedés.
A fejlett országokban a vízkészletek kb. 
80% át a mezőgazdaság használja, és ál-
landó kihívást jelent a mindig több élelem 
előállítása az egyre növekvő népesség igé-
nyeinek  kielégítésére.  Mindeközben  Ma-
gyarországon  a  vízkészletek  mezőgazda-
sági kihasználása 30% körül mozog.
Támogatjuk „Az Európai Unióban a víz-
hiány és az aszály jelentette kihívás ke-
zeléséről”  című  bizottsági  közleményt 
(COM(2007) 414, „A vízgazdálkodás in-
tegrálása a KAP eszköztárába”), mely a 
jövőbeli  fellépés  megalapozását  szolgál-
ja. Az ebben kijelölt főbb szakpolitikai irá-
nyokon túl fontosnak tartjuk a mezőgaz-
dasági termelők érdekeinek szem előtt tar-
tását is.
A KAP-pal szembeni kihívásokra adan-
dó válaszokban tehát fontos követelmény a 
termelés biztonságának és vízgazdálkodá-
si feltételeinek megteremtése, ennek hosz-
szabb távú stabilitása érdekében pedig a 
VKI (Víz Keretirányelv) előírásainak fo-
lyamatos és teljes körű teljesítése is. Fo-
kozott  aktivitással  kell  részt  vennünk  a 
Vízgyűjtő gazdálkodási  Tervek  elkészí-
tésében. A jövő mezőgazdasági termelésé-
nek alakulásában és az ezzel foglalkozók 
életvitelében, a vidék fejlődésében döntő 
lesz, miként tudjuk érvényesíteni az op-
timális  területhasználat  vízgazdálkodá-
si szükségleteit a vízügyi infrastruktúrák 
fejlesztése során.
A  mai  agrárium,  a  mai  földművelés-
ügy, de a vidékfejlesztés sem képzelhető 
el  korszerű  területi  vízgazdálkodás  nél-
kül. A feladatokat a vidéki lakosokkal, ter-
melőkkel összefogva lehet és kell megol-
dani, a vízbiztonságra, a vízvédelemre, a 
talajvédelemre  és  a  termelésbiztonságra 
koncentrálva.
A 21. század egyik legfontosabb felada-
ta, hogy az élelmiszer-termelés vízgazdál-
kodási feltételeit stabilizálja. A „vízbizton-
sági stratégiát” szükséges mielőbb életre 
hívni és a jövő érdekében egy új közmeg-
egyezés keretében elfogadni. Kiemelt pri-
oritású a vízvisszatartás, víztározás min-
den lehetséges, nem káros és egyéb káro-
kat elő nem idéző, rövid és hosszabb távú 
formája.
Az FVM–KvVM közös feladataként ké-
szülő aszálystratégia célja a károsan víz-
hiányos  helyzetekben  a  vízkészletekbe 
történő  beavatkozás  valamennyi  formá-
jára kiterjedő tevékenységek támogatása. 
Kapcsolódó ÚMVP intézkedések
1. A mezőgazdasági üzemek korszerűsí-
tése. Az egyéni gazdálkodók a jogcím ke-
retében a következő fejlesztésekhez kap-
hatnak  támogatást:  Gazdaságon  belü-
li öntözési és kisméretű infrastrukturális 
beruházások. Üzemen belüli víz  és ener-
giatakarékos  öntözőművek  létesítése  és 
felújítása.  A  mezőgazdasági  földterüle-
tek víz- és energiatakarékos öntözéséhez, 
a szállítást, a szétosztást és a kormányzást 
biztosító új vízi berendezések és létesítmé-
nyek létrehozása, meglévők felújítása üze-
men belül.
2. A mezőgazdaság és az erdészet fej-
lesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcso-
lódó  infrastruktúra.  Öntözésfejlesztés 
közösségi beruházásai gazdaságon kívül. 
Több termelő gazdaságokon kívüli öntö-
zésfejlesztési  céljait  szolgáló,  öntözővíz 
szolgáltató mű/művek létrehozása, felújí-
tása. A termőföld víz  és energiatakaré-
kos öntözéséhez, a szállítást, a szétosztást 
és az ellenőrzést biztosító új vízi berende-
zések és létesítmények létrehozása, meglé-
vők felújítása. Az új beruházásokhoz kép-
est elsőbbséget élveznek a meglévő művek 
kapacitáskihasználtságának növelésére és 
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Az éghajlatváltozás veszélyét erősí-
tő tevékenységek visszaszorítása és 
felkészülés az éghajlatváltozásra
Az  éghajlatváltozás  szerteágazó  hatá-
sokkal jár, az ellene való küzdelem is sok 
területen  összehangolt  beavatkozásokat 
kíván.  Döntően  befolyásolja  a  mezőgaz-
daság jövőjét, és sok más gazdasági szek-
tor jövedelmezőségét, de jelentősen hat a 
társadalomra is, mert például az olyan sú-
lyosabb időjárási események, mint az ára-
dások  és  az  aszályok,  gyakran  arányta-
lan mértékben sújtják a legrosszabb hely-
zetben  lévő  társadalmi  csoportokat  és 
régiókat.
Az éghajlatváltozással kapcsolatban ha-
zánk célja az üvegházhatású gázok lég-
körbe való kibocsátásának csökkentése; 
másrészt felkészülés és alkalmazkodás a 
változó időjárási és éghajlati hatásokhoz, 
ami a várható változásokra való felkészü-
lést, az előrejelzést, a megelőzést, a károk 
mérséklését és a helyreállítás hatékonysá-
gának javítását jelenti.
Az energiagazdálkodásban feladat egy-
részt  a  szén dioxid kibocsátás  csökken-
tése, az energiahatékonyság javítása, a 
nem  fosszilis  energiahordozók  nagyobb 
arányú használata, másrészt az energia-
rendszerek rugalmasabbá tétele.
Kapcsolódó  ÚMVP-intézkedések: 
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését  szolgálja  a  legtöbb  I.  ten-
gelyes  intézkedés  a  mezőgazdasági  ter-
melés modernizációján, valamint a meg-
újuló  energiaforrások  felhasználásának 
támogatásán  keresztül.  Az  éghajlatvál-
tozás káros hatásait jelentősen csökken-
tik a már ismertetett II. tengelyes intéz-
kedések, különös tekintettel az erdészeti 




A  gazdasági  fejlődésben  meghatározó 
jelentőségű, hogy miként érvényesíthetők 
a fenntartható fejlődés stratégiai elvei, mi-
ként érhetők el a vonatkozó célkitűzések. 
A gazdaság versenyképességének növe-
lése is akkor és csak akkor lehet hosszú 
távon eredményes, ha az a fenntartható 
fejlődés koncepciójára, alapelveire, célki-
tűzéseire épül. Ennek megfelelően az or-
szág versenyképességének értékelésében, 
fejlesztésében számításba szükséges venni 
a gazdasági szerkezet, modernizáció, telje-
sítmény tényezői mellett többek között az 
ország  történelmi,  szellemi-tudományos, 
kulturális-oktatási  értékeit,  a  demokrá-
cia intézményrendszerét, a szociális jólét 
szintjét, természeti adottságait és értékeit. 
Például a hazai élővilág gazdagsága, a bio-
lógiai és táji sokféleség komoly megőrzen-
dő érték a fenntartható fejlődés szempont-
jából, amely – tágan értelmezve az ország 
versenyképességét – jelentős komparatív 
előnyt is jelent.
Kapcsolódó ÚMVP intézkedések:
1.A mezőgazdasági üzemek korszerűsí-
tése; 2. A mezőgazdaság és az erdészet fej-
lesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsoló-
dó infrastruktúra.
Az energiagazdálkodás átalakítása
A globális klímaváltozás megelőzésében 
kiemelten  fontos  a  környezetbarát,  kar-
bon-szegény  energiatermelés  és  felhasz-
nálás.  A  globális  kibocsátáscsökkentés-
ben Magyarország is aktív szerepet vállal. 
Ennek eszközei a megújuló energiaforrá-
sok elterjesztése, valamint az energiaha-
tékonyság és -takarékosság. Ennek meg-
felelően az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési  Program  széleskörűen  támogatja  a 
mezőgazdasági szektor és a vidéki térsé-
gek környezetbarát energetikai fejleszté-
seit. A megújuló energiaforrások ösztön-
zése  gyakorlatilag  az  összes  ÚMVP-tá-
mogatási konstrukcióban megjelenik, az 
egyes  ágazati  intézkedésekbe  szervesen 
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Kapcsolódó ÚMVP jogcímek
1.  Az  állattartó  telepek  korszerűsíté-
sének  támogatására  vonatkozó  27/2007. 
(IV.17.) FVM rendelet keretében lehetősé-
ge van a gazdálkodóknak a trágyatárolást 
biogázüzem megvalósításával biztosítani.
2. Az önálló, építéssel nem járó gépbe-
szerzésekre  vonatkozó  26/2007.  (IV.17.) 
FVM rendelet keretében a mezőgazdasági 
termelőknek lehetősége van pellettáló, bri-
kettáló, illetve aprítógépek beszerzésére.
3. Mezőgazdasági tevékenységek ener-
giaellátásához  kapcsolódóan  biomasz-
sza-kazánok,  illetve  geotermikus  ener-
gia alkalmazására az ügyfeleknek számos 
jogcímben  van  lehetőségük  támogatást 
igénybe venni.
4.  A  35/2008.  (III.27.)  FVM  rendelet 
alapján a terményszárítók beszerzése/fel-
újítása során az ügyfeleknek lehetőségük 
van az energiaellátást kapcsolt biomassza-
tüzelő berendezésekkel biztosítani.
5.  A  78/2007.  (VII.30.)  FVM  rendelet 
keretében  támogatás  igényelhető  mező-
gazdasági tevékenység energiaellátásához 
biomassza-kazánok beszerzésére.
6. Az élelmiszer-ipari ágazat fejlesztésé-
re vonatkozó 47/2008. (IV.17.) FVM rende-
let alapján is lehetősége van az ügyfelek-
nek  a  beruházások  energiaigényét  meg-
újuló energiaforrásokból biztosítani.
7.  A  kiskapacitású  nyersszesz-,  nyers-
olajüzemek  korszerűsítésére  vonatkozó 
konstrukció meghirdetését 2009. II. fél-
évében tervezi az FVM.
8. A lágy szárú energiaültetvények lé-
tesítésének  támogatására  a  71/2007. 
(VII.27.) FVM rendelet, a fás szárú ener-
giaültetvények  telepítésének  támogatá-
sára a 72/2007. (VII.27.) FVM rendeletek 
nyújtanak lehetőséget.
A társadalmi kohézió 
és a foglalkoztatás javítása
A fenntartható társadalmat a társadal-
mi béke és biztonság jellemzi, amelyben a 
kohézió és az ország versenyképességének 
megteremtése egymással szoros kölcsön-
hatásban áll. A fő célkitűzések ezen a téren 
a társadalmi kohézió erősítése, a szociális 
biztonság elérése, a szegénység és a társa-
dalmi kirekesztés megszüntetése.
Kapcsolódó  ÚMVP  intézkedések: 
Az esélyegyenlőség elvének megfelelően az 
ÚMVP legtöbb intézkedésénél, a támoga-
tás odaítélésénél szerepet játszó pontozá-
si táblákban többletpontot kapnak a társa-
dalmi szinten hátrányt szenvedők, a nők, 
az etnikai kisebbségek, a ﬁatal mezőgaz-
dasági termelők, valamint az elmaradott, 
hátrányos helyzetű kistérségekben élők.
Ezen túl a vidék, a lemaradt régiók fel-
emelkedését célzottan a III. és IV. tengely 
intézkedései szolgálják.
A  III.  tengelybe  tartozó  intézkedések 
célja a vidéki térségekben élők jövedelem-
termelési lehetőségeinek és életminőségé-
nek javítása a jövedelemtermelő beruhá-
zások előmozdítása által.
A  IV.  tengely  a  LEADER-program, 
amelynek  célja  a  vidéki  gazdaság  fej-
lődése  érdekében  tett  intézkedések 
összekapcsolása.